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CARTAS 
a los 
AUSENTES 
LA 
SEMILLA 
DEL 
ESTUDIO" 
DE 
GERONA 
Quer idos amigos: 
No espero más. Qu ie ro contaros algo de 
nuestras t ierras gerundenses cada t r imes t re a 
vosotros, amigos, que un día os fuisteis a ecl iar 
raíces más ai sur de La Selva o mas al oeste de 
La Cerdanya. No me cuesta imag inar que el agui-
jótT de la cur ios idad pro-Gerona os muerde al-
guna vez. Aquí tendréis mis cua t ro cartas esta-
cionales al año que os quer rán decir no todo, ni 
s iquiera mucho de la v ida de nuestra c iudad y 
comarcas. Tomadlas, sólo, como algo. Y si se os 
despierta la cur ios idad por saber más os acer-
cáis, que tendréis aquí amigos y os contarán de-
talles con más a m p l i t u d que mi car ta . 
Estos meses de inv ie rno han hecho en Ge-
r o n a — como en el campo que ahora descansa 
del gran verde — un t raba jo callado, pero pre-
para to r io de su s iempre esperada p r imavera . 
Tenemos una gran semil la: se ha te rm inado el 
«Estudio Socioeconómico de la Provincia de Ge-
"rona», un t raba jo en la raíz, nuevo, de lo más 
s is temát ico que se ha hecho de muchos años a 
esta par te. Es aquello de Ortega y Gasset: «o se 
hace l i t e ra tu ra , o se hace prec is ión o se calla 
uno». El equ ipo de p ro fundo t raba jo de Munta -
ner i Pascual ha hecho un monumen to a la pre-
cisión sobre Gerona. Oja lá sepamos todos apro-
vechar lo . Tal vez esperabais que in ic iar ía y o mi 
carta t ra tando de árboles caídos y semáforos 
levantados. He vencido la tentac ión, porque al 
f in y al cabo árboles y semáforos son un poco 
aquello b íb l i co de «a los pobres los tenéis siem-
pre ent re voso t ros» . . . y en camb io un Estudio 
Socioeconómico merece todo el t i t u la r de p r i -
mera not ic ia . 
Seguro que del «Estudio» va a salir mucha 
luz, s iempre necesaria para i l um ina r sectores. 
Aqu í están, por e jemp lo , m i t ad a oscuras, nues-
tras barcas de pesca con escasos atract ivos para 
el m u n d o laboral tan masivamente encaminado 
a la indust r ia donde se puede pisar más f i rme ; 
ahí están esos 32 pescadores en Palamós y 110 
en Sant Feliu de Guíxols. Si los pescadores apa-
gan el fanal de nada nos serviría ya esta me jo ra 
del puesto de Roses, donde se const ruye ahora 
un espigón de 300 metros de largo para alo ja-
mien to de su f lota. 
El «Estudio» nos a lumbra rá para ca l ib rar el 
la denegación del «Banco Indust r ia l de Gerona», 
una ent idad a cons t i tu i r en la que se pensaba in-
s istentemente de cara ¿I desarrol lo indust r ia l 
alcance real del con t ra t ie j i i po que ha supuesto 
la denegación del «Banco Indust r ia l de Gerona», 
una ent idad a cor is t í tu i r en la que se pensaba 
Insistentemente de cara al desarrol lo indus t r ia l 
au tóc tono, de casa; unas cuarenta personal ida-
des gerundenses, interesadas in ic ia lmente en la 
consecución del Banco, han su f r ido la mala sor-
presa de que los dos mi l mil lones de capi ta l y 
reservas no han s ido bastantes para encender la 
luz verde en los in fo rmes del Consejo Super ior 
Bancar io y Banco de España. 
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El «Estudio» habrá de proyectarse también 
sobre o t r o sector, el más mu l t i co l o r y bullangue-
ro de nuestra h i s to r ia : en todas partes cuecen 
t u r i s m o , pero ya sabéis, amigos, que aquí somos 
pioneros en esta ciancia-arte de sacarle divisas 
calientes a los f r íos nórd icos. No obstante, ahora 
que hemos llegado a una cota tan elevada del ne-
gocio, empiezan a sonar señales de alerta de dis-
t in ta índole. Por eso hoteleros y expertos se sen-
taron en co loqu io en to rno al presente y f u t u r o 
del t u r i s m o en nuestras comarcas; fue ponente 
don Jorge Vi la Pradera y el acto fue convocado 
por el C lub de Dir igentes de Ventas y Marke t i ng . 
Sí, ésta es una en t idad que ya se sabe bien el 
camino de Gerona y más concretamente el cob i -
jo de la Cámara de Comerc io e Indust r ia , pro-
moto ra de muchas inquietudes gerundenses. 
De t u r i s m o y de comarcas os gustará saber 
alguna not ic ia , tur is tas que sois al f in y al cabo, 
y muy quer idos , cuando venís por cor tos días a 
Gerona, qu ién sabe si a añorar , quién sabe si a 
en ju i c i a r . . . Pero más que las realidades hay en-
t re nosotros una p romoc ión más p ro funda y 
entroncada con solera cu l tu ra l de p r i m e r o rden . 
El «Puig de Sant Andreu» , de Ullastret, ha at raído 
un año mas a arqueólogos de toda España, invi -
tados ba jo el mecenazgo de nuestra D ipu tac ión , 
a la cual un día no le jano deberemos la conse-
cuc ión del t í tu lo de Monumen to Nacional para 
aquel lugar. Sant Feliu de Guíxols se prepara 
para su Festival In ternacional del F i lme Ama-
teur de la Costa Brava; son ya once años de este 
autént ico fest ival de fest ivales, pues las pel ícu-
las par t ic ipantes han sido ya premiadas en algún 
fes t iva l ; no hay, así, compet i c ión de p remios , 
pero la ca l idad está asegurada, y la organización 
modél ica ha de f igurar ent re les adelantados de 
la a t racc ión de tu r i smo. Si vuestras vacaciones 
coinc iden con la p r imera semana de j u n i o po-
dréis asist i r al Fest ival ; por lo demás ya recor-
dáis que Josep Pía cree que el Paseig de Mar , de 
Sant Fel iu, a las ocho de la tarde es donde me jo r 
se puede descansar el espí r i tu en Catalunya. Y si 
os d i r ig ís hacia el Empordá , en Figueras ya po-
dréis ver la «cúpula» del Museo Dal í ; va por 
etapas, largas al parecer y punt iagudas como los 
bigotes de su creador, porque ya llevamos unos 
años leyendo not ic ias de é l . Veremos. Pero si el 
Museo huele a nuevo y a f u t u r i b l e , vale la pena 
en cambio acercarse a lo v ie jo , por e j emp lo a 
V i l abe r t rán , templo y abadía, que aun cuando es 
de prop iedad pr ivada hay una gestión decidida 
de nuestra Diputac ión para adqu i r i r el c o n j u n t o , 
que data del siglo XV y merece salvación y res-
taurac ión. 
Vamos al nor te, a las t ierras verdes y b lan-
cas, d o m i n i o del gran rebaño y del chopo. Nues-
t ro amigo Gi l Sonancia la baut izó así exacta-
mente: «Cerdanya caut iva». Sin buenas vías de 
acceso, casi incomunicada en inv ierno, la expre-
sión es más que acertada, contundente . El túnel 
de Toses acortar ía en 15 kms. el acceso, pero 
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sigue en una mesa de proyectos, «con el uso de 
cadenas», como en inv ierno la cuesta de 40 kms. 
que se inicia después de Ribes de Fresen. Pero la 
Cerdanya cont inúa siendo incomparab lemente 
bella; y aun sin fáciles vías de acceso la gestión 
de la Diputac ión de don Juan de Llobet — el 
nombre que irá un ido para s iempre a los ma-
yúsculos del Aeropuer to y de la Casa de la Cul-
t u r a — llegó tenazmente hasta la minúscula L l i -
via para salvaguardar la célebre Farnnacia, del 
año 1400, y ahora f ina lmente va a su nuevo em-
plazamiento, un to r reón de la fortaleza del pue-
b lo . He aquí c o m o la Farmacia mas ant igua del 
Mercado Común Europeo se convier te en ob je-
t ivo cu l t u ra l . Su fundador , no se nos o lv ide, se 
llamaba An ton io Esteva: no se diga más que «els 
senyors Esteva» carecen de v is ión de f u t u r o , , , 
En las t ierras altas, Nur ia sigue sin carretera. 
Pero el conoc ido slogan «Papá, t ren t r anqu i l i -
dad» de las descomunales carteleras no se refiere 
al cremallera que sube al santuar io . Si vais en 
domingo , cu idado con los atropellos. En cambio 
está p r ó x i m o a inaugurarse el aeródrorno depor-
t ivo de La Cerdanya, ent re Puigcerdá y A lp que, 
tal vez, o t r o día podr ía conver t i rse en comerc ia l . 
Descendiendo, ya en Banyoles, observamos 
una cierta preocupación ante el pe l igro urbanís-
t ico de los parajes del lago. Y el lago para la c iu-
dad es much ís imo ; la Comis ión de Urban ismo, 
Bellas Artes y la Alcaldía luchan constantemente 
cont ra el desorden que ent rar ía p ron to . Espere-
mos que las aguas de la t ranqu i l i dad no se des-
bo rden . 
¿Sueños? Sí, c laro que los hay. No sé porque 
lo cu l tu ra l s iempre tiene algo de cosa largamen-
te soñada. Ahora se habla del «Museo de Gero-
na», que de llevarse a la práct ica albergaría todo 
lo disperso y empo lvado que existe. Revolución 
sobre la t rad ic iona l idea de museo, un ión de es-
fuerzos, llamada a la f ibra cu l tu ra l de todos, es 
un avance de programa de actuac ión; dieciseis 
mil lones munic ipa les y un in ter rogante sobre el 
solar de «Les Agui les» en la plaza de Sant Do-
ménec, son las p r imeras piedras de la in ic ia t iva. 
Se habla o se rumorea — que es d i f íc i l des-
l i n d a r — de una fus ión de los dos premios de 
novela que se o torgan cada año en Gerona, el 
« I n m o r t a l » y el «Ber t rana»; no parece fáci l la 
fus ión y a lo me jo r será un r u m o r en permanen-
te letargo como aquel de fus ionarse Banco Cen-
tral con Hispamar. 
La cara de la c iudad va cambiando. La eleva-
ción de la vía del tren es un hecho y no tardare-
mos en despedir el ter rap lén que tan to ha yugu-
lado a Gerona. La obra es impor tan t í s ima y sólo 
me duele que demasiado p ron to se haya abando-
nado su nombre in ic ia l «Plan Th ió» . Porque A l -
fonso M." fue el gerundense que demost ró que 
las obras públ icas pensadas «en Gerona» y «des-
de Gerona» t ienen ese ingrediente tan funda-
mental l lamado sent ido común y prác t ico . 
Más obras de buen dejar constancia, un re-
mozamiento que se va haciendo en el Teatro M u -
nic ipal en el cuerpo y en el a lma: obras por va-
lor de 8 millones y una aireación de programas, 
esta ú l t ima por fel iz in ic iat iva de la Agrupac ión 
«Proscen ium», a la que habrá que tener en cuen-
ta cuando se vaya a la anunciada creación del 
Patronato del Mun i c i pa l . 
Te rm ino con una not ic ia tamb ién esperanza-
dora. Nuestra vida cu l tu ra l se ha an imado este 
inv ie rno con dos aportaciones notables. Una, los 
«Equips de m a t r i m o n i s de la Mare de Déu», que 
tanto t iempo y tan fecundamente vienen cum-
p l iendo su ob je t i vo reservado a los in ic iados, 
han hecho una i r rupc ión en el campo púb l ico or-
ganizando una conferencia que d io mossén Mo-
dest Prats sobre «Relaciones ent re Iglesia y Es-
tado». Ot ra ent idad-sorpresa ha sido « O m n i u m 
Cu l tu ra l» que con sus per iódicas conferencias 
está l lenando un vacío de la c iudad. Su ciclo so-
bre Ar te — Daniel Gi ra l t M i rac le , José Cor redor 
Matheos, M." Lluisa Borras, Francesc Vicens y 
A le j and re Cir ic i Pellicer — es una prueba y a la 
vez un t e rmómet ro . 
Sé que esto, fe l izmente, no es todo. 
Disculpadme. Imaginaos, por favor , que hay 
mucho más y todo agradable. No os equivocáis, 
seguro. 
Hasta la p r imavera , un fuer te abrazo, 
JORDI DALMAU 
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